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CRI D'ALARME,CRI DE DESESPOIR,APPEL AU SECOURS
                   ………………………………………………………………………..
Depuis le retour de monsieur Pierre BUYOYA du Sommet FrancoAfricain
d'Ouagadougou en décembre dernier où il a obtenu le soutien des Présidents
Français:Jacques CHIRAC et Congolais:Pascal LISSOUBA,Buyoya accélère son
programme de génocide contre les Hutu et les partisans du FRODEBU.
Eneffet,aprèslesmassacresdeRUTEGAMA,MURAMBI,BU'PAGANZWA,MÀ'l'ANA,KIZ
UKA,BUHHORO,KIVYUKA,GASARARA et MUGINA fin novembre-debut décembre
1996,Buyoya a nettoyé à partir de la mi-décembre
GIHETA,CIBITOKE,RUMONGE,BUTAGANZWA,MATANA,RUTEGAMAetKOBERO.
Tout récemment,les chrétiens des communes de GATARA,RANGO et
BUTAGANZWA viennent d'accuser Buyoya et son armée d'un massacre de près de
quatre milles personnes .
Entre le 13 et le 17 janvier 1997,les communes de BUKEYE,MBUYE et BANGA
viennent de subir le même sort mais le bilan n'est pas encore connu.
Dans sa déclaration du 16 janvier 1997,le Secrétaire Général du
FRODEBU:Monsieur Augustin NZOJIBWAMI dénonce des "actes de génocide
délibérés commis par une force publique contre des citoyens burundais d'une seule
ethnie ;les Hutu..."
Il faut remarquer que plus de trois cents milles personnes,toutes d'ethnie hutu,sont
regroupées dans des camps de concentration en plein air où elles sont massacrées
par les armes,la faim,la soif et la maladie.
Les putschistes parlent de "tactiques militaires"à propos de cette méthode qui
rappelle celle des Turcs lors du génocide du peuple arménien.
En outre, plus de 4500 hauts cadres,cadres intermédiaires et encadreurs locaux du
FRODEBU et des partis de sa mouvance sont détenus par cette armée et sont
menacés de disparaître d'un moment à l'autre.
Ainsi,depuis le coup d'Etat du 25 juillet 1996,dans certaines régions entières du
pays,on n'entend plus que des cris des charognards,des bourdonnements de
mouches et des aboiements de chiens à la chasse de cadavres humains.
Voici le bilan positif que Buyoya a présenté à ses amis lors de ses voeux le 10 janvier
1997 au palais de Kigobe.
Les responsables de ce génocide sont connus.
Il est opéré par une armée bien disciplinée qui exécute les ordres de messieurs:
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- Pierre BUYOYA,concepteur et coordinateur,
- Eugène NINDORERA,responsable de l'idéologie,
- Terrence NSANZE,qui coordonne le travail diplomatique des génocidaires,
- Mathias HITIMANA,fournisseur d'armes,
- Firmin SINZOHEBA,alias KAGAJO,chargé des opérations militaires pour le
nettoyage ethnique du Burundi.
Chers militants des droits de l'homme,Madame,Monsieur qui défendez le droit à la
vie,nous vous implorons de bien vouloir nous aider à porter plus haut,plus loin ce cri
de désespoir,cet appel au secours pour le peuple burundais menacé de disparaître.
Aidez-nous à mobiliser le monde pour sauver ce que nous pouvons encore sauver.
